我与华夏传播学体系的建构(中)——以“华夏内向传播”理论提出的过程为例 by 谢清果
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东技术师范学院学报》2008 年第 7 期上的尹志英
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向传播视域下的 < 庄子 >“吾丧我”思想新探》为
名发表于华东师范大学方勇教授主编的《诸子学刊》
（南京大学核心集刊）第 10 辑上。
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赏》（2017 年第 25 期）、《吉林师范大学学报（人






















































































《自然辩证法通讯》2001 年第 2 期）之效。如果
能达到这个愿望，那我的努力就没有白费。
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The Historical Context of Communication Semiotics and its Chinese Path
HU Yi-rong
(School of Literature and Journalism, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610064)
Abstract: Semiotics is an emerging discipline and methodology for studying cultural 
communication. This paper, from the classical state of semiotics in China and the west, briefly 
describes the development of semiotics in China and the opportunities of its combination 
with communication. In the context of the third media upheaval, the focus of communication 
studies is shifting from “information access” to “meaning exchange”. However, Chinese 
scholars who missed the golden development period of semiotics twice should form a “Chinese 
school” with global contribution, which should be a response to the general law problem 
that is based on the origin of Chinese problems and related to the “community with shared 
meaning for mankind”. At present, the scholars of Chinese communication semiotics in the 
international academic circle should also consciously shift from following the interpretation of 
western theories to paying equal attention to the integration of Chinese and western theories 
and the creation of new ideas.
Key word: semiotics; communication; community with shared meaning for mankind; Chinese 
school
The Constructive History of Huaxia Communication Studies
(Part II )
—— Taking the Process of Proposing the Theory of “Huaxia 
Intrapersonal Communication” as an Example
XIE Qing-guo
(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, Fujian, China, 361005)
Abstract: Huaxia Intrapersonal communication is not only the cornerstone of the construction 
of Huaxia communication system, but also the characteristics of Huaxia communication. The 
author takes the process of constructing the theory of Huaxia intrapersonal communication as 
an example, passing on some experiences of academic research and theoretical construction. 
For example, if you are familiar with the subject, you should be good at finding the connection 
between the background subjects and communication; you should follow the general rules 
of academic research; you should build our own network and systematic theoretical system 
based on the point; you should be good at introspection and boldly break through the 
existing communication theories; the construction of Huaxia communication is a process 
of resisting pressure, overcoming doubts and proving oneself. The author holds that Huaxia 
communication, as a new thing, is bound to have a place in China’s academic field, just as the 
academic circle recognizes the legal status of “Chinese philosophy” and “Chinese science” in 
the field of philosophy and science.
Key word: intrapersonal communication; Huaxia Communication Studies; Confucianism; 
Taoism; Buddhism
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